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2004 年，中国为世界 GDP 总量贡献了 4.4%，但是中国也消耗了当年世界
铁矿石产量的 30%，煤产量的 31%，钢铁产量的 27%以及铝产量的 25%。在






源需求在过去的十年中增长了一倍还多。根据 Konan 和 Jian 的研究（2008），





中国在 1993 年成为石油净进口国，而自 2003 年起中国已经成为继美国之
后的世界第二大石油进口国和消费国。中国也是世界主要碳排放国之一。中国的
能源使用分布一度严重偏向化石燃料技术（石油和煤炭），而现在为了稳定全球
气候变化减少碳排放已成必需。根据布鲁金斯学会的统计，“从 2000 年到 2005
年，中国的石油消耗量增长了 60%，几乎占世界能源消耗增长量的一半”。根据
国际能源机构 2008 年的统计，中国能源消耗增长率和中国在全球 终消耗总量
中所占的份额都比世界其他地区要高得多。 
图表一  1973 年和 2006 年最终消耗总量的比例 


































































大会 UNCTAD，2005）。到 2015 年，中国可能成为世界上 大的造船国，并且
拥有 2400 万载重吨位能力或全球载重吨位能力的 35%。为支撑中国的贸易和
经济增长，中国政府在十一五计划中为大力支持港口建设并给予优先条件。如上










左图：一组索马里海盗照片，他们装备着 AK47 冲锋枪、RPG-7 火箭发射器
和半自动步枪。 
右图：海盗控制了中国渔船天裕 8 号的船员，在甲板上监视他们。 
来源：http://en.wikipedia.org/wiki/Somali_pirate 
海盗和伊斯兰恐怖组织长期活动在一些海域，包括阿拉伯海、南中国海以及
西非沿岸的海面上。根据肯尼亚海员援助计划的统计，在 2008 年的前 11 个月









































领土和资源。2007 年 8 月，俄罗斯科学家派出一艘潜水艇在北纬 90°的北冰洋
海床收集数据，以支持俄罗斯对北极点是俄罗斯大陆架一部分的主张。在考察期


























































到仅仅 6500 海里，节省将近 40%。同样，西北航线也能为从西雅图到鹿特丹的
航行距离减少 2000 海里，比现在经过巴拿马运河的航线缩短近 25%。考虑到运
河费用、燃料费用和其他许多种决定运费的成本，这些捷径可以为一艘大型集装
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冲突，无论是欧盟还是北约都将难以“独善其身”。2008 年 11 月 20 日，欧盟推出
《欧盟与北极地区》政策文件，宣布欧盟国家在北极地区拥有渔业、油气等利益。





















北极地区的影响。自 20 世纪 80 年代起，中国已经派出 17 支赴南极的官方科考
队伍，并拥有自己的破冰船。中国还建造了两个南极考察站，长城科考站（建立
于 1985 年 2 月）和中山站（建于 1985 年 2 月）。2003 年 10 月，中国在斯瓦
尔巴特群岛的新奥尔松（Ny-Ålesund）建立了中国第一家北极科考站——黄河
站。副总理曾培炎代表中国在北京参加国际极地年 2007/2008 的开幕式时提到，






考的运输船。它从 1994 年代替了极地号，并从那时起服役至今。 
中国拥有一支专攻极地研究领域的科学家队伍，并在极地研究的特定领域处
于国际先进水平。自 20 世纪 90 年代起，大约 10 支中国科学家队伍独立或是参
与国际性的北极研究项目。1996 年，中国成为国际北极科学委员会的第十六个
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